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El presente trabajo tiene como objetivo principal, analizar la aplicación del Nuevo 
Régimen MYPE Tributario en una empresa del rubro automotriz en el distrito de 
Surquillo, periodo 2017. 
 
La empresa se dedica al servicio de planchado y pintura automotriz para 
diferentes marcas como Mercedes Benz, Jeep, Mazda, Suzuki y Chevrolet con un 
volumen de producción mensual de 90 unidades atendidas, y una facturación 
aproximada de 280,000 soles mensuales. 
 
El sistema tributario ha tenido innumerables cambios, y la actividad tributaria con 
el tiempo ha adquirido mayor complejidad para las empresas, lo cual ha generado 
contingencias que se van mostrando en las fiscalizaciones o auditorías realizadas 
por la Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT), las mismas que, en su 
mayoría desprenden  reparos tributarios, solicitudes de fraccionamiento,  re-
financiamientos, y en otros casos omisiones de pagos y multas; generando la 
determinación de un mayor impuesto y por ende generan un impacto económico y 
financiero en las empresas. 
 
En las últimas décadas en el Perú, el parque automotor se ha incrementado 
considerablemente dando lugar a que grandes compañías internacionales 
apuesten por invertir en marcas de automóviles como japonesas, chinas además 
de coreanas, este hecho genera que las entidades financieras ofrezcan productos 
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atractivos para la adquisición de automóviles de primer uso, generando además el 
servicio de post – venta; que abarca mecánica, planchado, pintura y lavado. 
 
El volumen mensual de la empresa genera un importe considerable de impuesto a 
la renta mensual, con lo cual el beneficio de acogerse al Nuevo Régimen MYPE 
Tributario favorece el flujo de caja para cubrir las necesidades inmediatas diarias 
propias del servicio. 
 
El régimen MYPE Tributario está especialmente creado para la micro y pequeña 
empresa, personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales domiciliadas en el país con naturaleza empresarial o de negocio; con 
la finalidad de facilitar escenarios sencillos para cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. Es un régimen dirigido especialmente a las micro y pequeñas 
empresas, cuyos ingresos anuales no superen los 1700 UIT. 
 
Lo más destacado de este nuevo régimen es establecer una tasa progresiva 
acumulativa; la renta neta anual cuyo ingreso no excedan las 15 UIT se aplicarán 
una tasa del 10% y para los casos que excedan a las 15 UIT (exceso) la tasa será 
29.50%; además del beneficio mensual de pagar el 1% de las ventas netas 
mensuales. 
 
Palabras clave: Régimen MYPE tributario – Acumulativa - Progresiva 
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The present work have for principal objective analyze the application of de new 
regime MYPE tax in a company automotive in Surquillo.  
 
The company is of service ironing and automotive paint for different brands how 
MERCEDES BENZ, JEEP MAZDA, SUZUKI and CHEVROLET with a volume of 
monthly production of 90 units served, and an approximate tax of 280,000 soles 
per month. 
 
The system tax  have more changes, and the activate tax  with the time obtained 
greater complexity for businesses which has generated 
contingencies that are displayed in the fiscalizaciones or auditorias carried out for 
the Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT). That mostly depends on repair 
tax, requests for fractionation,  rollovers, in others cases omissions of the 
payments and fines generating a higher tax 
and an impact economic and finance in a businesses. 
 
In the last decade in Peru, the automotive fleet has increased considerably, 
leading large international companies to invest in automotive brands such as 
Japanese, Chinese and Korean, this fact generates that financial entities offer 
attractive products for the acquisition of first-use cars, also generating the after-
sales service; covering mechanics, ironing, painting and washing 
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The monthly volume of the company generates a considerable amount of tax on 
monthly income, with which the benefit of benefiting from the New Tax MYPE 
Regime favors the cash flow to cover the immediate needs of the service. 
 
The MYPE Tax regime is specially created for micro and small businesses, natural 
and legal persons, undivided estates and conjugal societies domiciled in the 
country with a business or entrepreneurial nature; with the purpose of facilitating 
simple scenarios for the satisfaction of their tax obligations. It is a scheme aimed 
especially at micro and small companies, whose annual revenues do not exceed 
1700 UIT 
 
The highlight of this new regime is to establish a cumulative progressive rate; the 
annual net income whose income does not exceed the 15 UIT will be applied a 
rate of 10% and for the cases that exceed the 15 UIT (excess) the rate will be of 




































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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